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值加以比较
,






































记为E N G S
。




C (n) 为抽取容量为 n 的样本所需费用
。



















E N G S ( n
.
) ) E N G S ( n )
,
V n ( 3 )





C ( n )
E V S I (
n
)
图 1 图 2
图 2的情形要特别注意
,
因为从图 ( 2 ) 可看到
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计算 E N G S ( n
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直接 进 行 决 策
。
如 果 E N G S
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邮政编码
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